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p.n.e.	 na	miejscu	miasta	 istniejącego	 już	 od	 przeszło
dwóch	 tysiącleci.	 Sprowadził	 znakomitego	 urbanistę
i	architekta	Dejnocharesa.	Zaplanował	on	stolicę	Egip-





































nika,	 ta	 przemieszcza	 się	 do	wiadra	wi-












cywilizacje,	 jak	wspaniała	 kultura	helleńska,	mogą	upaść.	Dobrze,	 że	dzięki	
Arabom	wielkie	dzieła	antycznej	kultury	przechowały	się,	by	stanowić	bazę	do	
rozwoju	już	naszej	cywilizacji.
Zapraszamy	do	wirtulanej	wizyty	w	strarożytnej	Bibliotece	Aleksandryjskiej:
http://www.wsp.krakow.pl/whk/biblioteki/wir_wyc.html
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